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3 )エマーソン (WaldoEmerson) 
ソローとともに超越主義の思想を展開したエマーソンも森林を公園とする考えを1844年の
"Natu re"というエッセイ10)の中で、 『森林は実用と喜びを兼ねた優美な公園となる (The





















































いる。また 1857年には品初の宿泊施設ができた。 1859年にはうモン(.J ames C. Lamon)が
読谷に入植して1:1也の払いドげをもくろんだ。東部でも1861年には新聞(Bost.onEvening 
Tl'ansc' 1'i P L)でその民観がヨーロッパアルプスなどと比較して紹介された。 1859年には
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にコンネスはここは fいかなる一般的利用目的には価値はない(fo1' al1 publi c purposes 



































ニー (，JosiahDwight\~hi tney)であった。 1863年にニューヨークを去ったオルムステッ
ドはマリポサ鉱山の責任者として赴任し、翌年の夏にはヨセミテも訪れている。また、 1866年
11 
員 l 単両氏町民 z 国民且#.'"韮$~とヨ Cii 子山健全














































































て2つの法案がーと程された。一方は 11t~o provi de for en 1 argement of七heYosemi te 
Valley and .the Hariposa Big Tree Grove Grani.s"というヨセミテ州立公園の
拡大を目指すもので、他方は"toprovide for se目ttingapart a cerLain tract 
of land in Lhe State of California as public park"という新たな保留地を設
置すると言う趣旨であった。その後も類似法案が提出されたが成立には致らなかった。
1890年の3月にはカリフォルニアのパンデパー(William Vandever)下院諒民によって
ヨセミテ国立公園設置法案(ιoestablish the Yosemi te NaU.onal Park)が出され
た。それが9月30日に公有地委員会のベイソン (Payson)諒良から修正された法案(H.R. 
12187 )として報告された際にはカリフォルニア州のある部分を森幹保留地として除外する(to 
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一方、アシュレーの会社のライバルとなったアメリカ毛皮会社 (American Fur 
Company)の社員フェリスはランデプ一地点での交易に随行した際、トラッパーたちからイエ

























































































































































































































































砦に到着する。ここで、ドーンの報告に興味を抱いたシェリダン (PhilipH. Sheridan) 














































































51 ある D 
ハイデンがネツテルトンからの手紙を受付取ってから2ヶ月足らずの1871年12月18日に公



















劉:;e最初由自目立公阻まイ工口監 理ト冒 y国立公温晶画~iU ぞ晶画lll!lι




















































その法には私有化禁止に続いて、 "set apart as a public park or 
pleasureing-ground for the benefi t and enjoyrnent of七hepeople"とい








































































































一層進んだ。特にイエローストーン公園改良会社(Yellowstone Park Improvement. 
35 














































































































































l¥"且車盈旬1/)国立公園，{エ日F スト F ン国立会国il)成立とその瞳忽化




















































104 I 地の成立がイエローストーンより後の 1885年であることを考慮すると矛盾する l。こ
































































凱21;l.晶 u山I>l>l公(o!;(ムu-~ 1 戸ンω >Lr:樋 山丘立 と モ山埋~化
また、 IWH主的ながら百科~~








1-;' "I~ .， 120 ) であるマすディソン分岐で取り Hわれ 、さらに 1972年の L00刷年記念では、その
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124 ) 内務省博物館の突き火の光妓の民示は今も支える l。
5 )日本におけるアメリカの国立公凶紹介
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に公園設定を提案したと言われる医師iパイリー (.JohnIL l3ai ley)は、陸軍長官に対して、
公闘の破壊を防止するために管理予算を付け、文民の専任園長を任命するように求めた。当H寺


































































園局の管理する国立歴史地区 (NaL.i υnallli sLorj c Si Lc)として管理することを求める陳






3. *JJ!1JJの国立公園の管理(去ー 1) 






は「民衆の利用、リゾート、レクリエーションのために維持される {beheld fo1' public 
use， resort， and recrealion)Jと規定された。
1866年には罰則規定と管理委員会、管理者の給与などに閲する州法が成立し、クラーク















しみのために、公園あるいは遊楽の場として保留する (setapart as public pa1'k or 









園地として、健鹿、慰安、遊楽のため、人々の利益や楽しみのため保留する(set apa1't as 
a national public park， 01' g1'ounds， for health， comfort， and 
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1930年代に始まるが、 1966年10月15日に歴史保全法(The National Historic 
Preservation Act)が成立して以来、国立公園局が比較的新しい歴史環境の保全に乗り出
した2410これを受付て、翌年には公園局に考古学と歴史保全の部門が設げられた。ホットス
プリングスでは1974年 11月 13日に 6エーカーの浴場街が歴史保全地区 (National
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C i v i 1 i ze d T r i be s ) Jとn担まれる先住民がこの新領土に強制移住させられた。 1838年の冬
には「涙の旅路」と呼ばれるようなチェロキーの悲惨な移動も行われた。この五部肢のうち、
チョクトー














































































































1. )成立8)9) I 0)1) 12) 
ノースダコタ州北東部のデビルス湖(Devils Lake)に北側を接したサリーズヒル公|剖
(SlIllys Hill Park)はプラット以上に国立公園らしくない空間であった(図ー2) 0 プラ、ソ
トには当時人気を集めた鉱泉という対象が存在したが、ここは「轟柿と流れがある小さな公|胡』
と記述されたように特色のない地械で、当時のガイドブックでも重視されていなかっ
た111141 0 この近くにはインディアン保留地 (Devils Lake Indian 
Rese l'va-tion)があったが、 1875年の政府の祖1]:量が間違っていたため、その西自IJの境界付近





















































F. Lacy)下院議員が1900年に提案したことに始まる。 1910年にはバリンジャー(H.ic.:hard 
A. Ballinger)内務長官が国立公園局(Bureauof Naional Parks)設立法案を起草
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Falls Park Act)がオンタリオ州議会で成立し、 1886年末には154haの土地と建物の評価
額が$436，813.24と報告された。翌年には公債の発行によってその費用を賄うことになった。



























































































も増加した。 1868年にマレー (William H. Nurray)が「アディロンタ.ックの探輸
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29 ) 30)• 炭焼きによる森林破壊、クラフの所有林をファーノウが調査し、科学的に管
理、保続的に木材が生産される。 1890年12月31):アディロンダックの36年間の変化を説
明。 1891年 1月刊l:伐採による変貌。 1891年2月日).公園設立と土地価惜の上
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2代田のイグレストン (Nathaniel 1-1. 
Egleston， 1822-1912)のあとを 1886年に引
き継いだドイツ出身で材諜の専門家であったファー



































写真ー3Frederick Law Olmsted， 
3.オルムステッドとピルトモア オルムステッド 8r. 
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写真-5.Biltmore House( 1988) 














ク山 (Adirondaclt Houn tai ns)の保全運動などから、林業の必要性をヲ嗣嘩し、オルムステッ
ドはこの提案をしたのであろう。 建物自体は当時最高の人気を誇っていたハント (Richar、d











































































































































ピンショー (Gifford Pinchot， 
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18 ) 5 .ピルトモアの林業教育
ピンショーが実践したピルトモアにおげる林業は多くの人々の注目を浴びた。 1894年に彼は
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ニューヨーク州立大学のシラキュース (Syracuse)校の林学部となっている o 1900年にはピ
ンショーの父親が中心となりイエール大学に基金を寄付し、林学の大学院を設置した。また同
年ピンショーは阿倍とともに専門家同志の意見交換のためにアメリカ林業家協会 (The
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芸術、林業(Hρrticulture， Landscape Al.・七 andForesLrY)Jとあるように、植物
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Botanic Garden)の園長グレイ (AsaGray)に個人的に師事した。さらに 1864年に出版
されたマーシュ (GeorgePerkins Marsh)の"Manand Naturel1を読んで感動し、環
境保全へ視野が広がった。彼の師グレイとマーシュは親交があった上、サージェントは3年にわ
116 
















まった。この雑誌を出版している期間中にも、 1891年から「北米の樹木(Silvaof North 
Amer ica) Jの監修をおこない、 1902年に完成させた。この全14巻はその後、関係者の必携書
となった。さらに、 1905年には「北米の樹木マニュアル (Manualof Trees 0 f No rth 
America)Jを出版している。また、 1892年にはフロ←ラの多様な日本を訪れている。雑誌
の廃刊の前年の1896年には、瀧林政策を検討する国立科学アカデミーの森林委員会
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3. "Garden and Forest"の概要7)
"Garden and Forest"は、サージェントとオルムステッドが共同設立者となって、
1888年2月29日から週刊誌として発刊された匂この2人は、アーノルド樹木闘の仕事を通じて、


















らの師プランディス (DietrichBrandis)やピルトモア轟林学校のシエンク (CarlAl¥vin 
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ダウニングの造園に関する書物"ATreatise on the Theory and Practice of 
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その実現のため、エリオットはまず"Trustees0 f Publ iむ Reservations"と呼ばれ
る公有地の管理委員会の設立に奔走した。その設立の提案が最初になされたのが



















Law Olmsted I Jr.)が当たった。

































































この雑誌は4回も名前を変更し、 1931年に今日まで続く AFA(American Forestry 
Association)の機関誌IIAmeriじan Forests"となった。さらに"Garden and 
Forest 1の廃刊後の1902年には、ファーノウと彼が教えていたコーネル大学の同窓生によっ
てけThe Fores七ry QuarLerlyllが発刊され、これも1918年に改名され今日のSAF
(Socie.ty of American Foresters)の機関誌"Jou rnal of Fo res try"となってい
る。
アウトドア関係の関連雑誌の刊行を調べてみると、一番占いものは 1873年にグリンネル





1';8車保全理舶の圃闘;:..Oarden and ForestPioとモの関自民ー たち
なるが、今日の "Audubon"に受け継がれていると考えられる。さらに、 1889年には








Mann i ng)が 1896年冬からエリオットの協力を得て進めた。 1897年の夏にはまず
"American Park and Outdoor Association"が結成された。しかし、その頃にはエ
リオットは他界していた。さらに、 1899年1月4日に 11人を尭起人とするASLA(American
Society of Landscape Archi tects)が結成され、オルムステッドが引退してから事務
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械は図ー 1( 1: Grand Teton 
Na tional Park， 1 : 
Gattalin National 
Forest， 1 2: Custer 
N. F.， 3: Beaverhead 
N. F. ， 4: Shoshone 写真ー 1 イエローストーンの大渓谷(1988.8，




N.F. J 6: sridger-Teton N.F. I A: Red Rocks Lake National Wildlife 















































ソン (Bison bi 50 n)を始めとして灰色熊 (ur5US a rc to S)、ムース(Al ce S 
americana)などが生息する o
なお、圏内にはマンモス (Mammo七h)，オールドフェイスフル (OldFaithful) I レー ク



































































































モーキー (Smokey's Fire 
Prevention Handbookより)












境を維持するためには、人聞の非消費的利用 (nonconsurnp七ive use )が必要であると述べ
11) ている 。また、ロム(Romrne )は過去350年間の火災の歴史を水源地域で調べ、植生や動
物の多様性と火災の関係を示した。また、 300-400年の周期で大火が起こっていることも明ら





( salixspp. )やハンノキ (Alderspp. )が減少していることを報告し、これらの変化はエ
ルクの増加によるものだとする意見もあることを付記している。また、植生に示される景観の





























































































































ミス卜 (Clover-Mist)火災が阿を襲うのを防止するために、消防障が予め迎え火 (back 
fire)を放ったところ、風向きが変わりその迎え火が町に向かったものであった。 9月11日に
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量~9且理患と忠実主イエローストーン地極に白 Ij {，大火民<1] 11・と..
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